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1. Contexte du projet
2. Une bibliographie internationale
3. Une enquête en ligne
4. Quelques pistes de réflexion
Conclusion : 
quel intérêt présente ce projet spécifiquement 
pour les services d’archives ?
Plan de l'intervention
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1. Contexte du projet
A/ Le projet EnJeux 
B/ Les acquis de recherche Alma/FabriNum 
C/ Un constat de manque 
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Un consortium de recherche
130 chercheurs
17 laboratoires de recherche
http://enfance-jeunesse.fr/ 
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Axes thématiques





Aide aux apprentissages et 
prévention des difficultés 
chez les enfants au 
développement typique et 
atypique 
Le rapport des enfants et des 
jeunes aux savoirs, à l’école 
et à l’éducation : dispositifs 
éducatifs innovants
Le point de vue des enfants 
et des jeunes sur leur bien-
être à l’école et dans 




Images et mutations 
familiales
L’enfant et ses origines : 
généalogies et généanautie








Pratiques contemporaines de 
lecture des jeunes









des droits des enfants
Institutions, paroles des 
enfants et des jeunes
Espaces éducatifs et de 
loisirs : statuts et mobilités 
des enfants et des jeunes
Axe 5
Enjeux de santé 
publique
Maladies de l’enfant, 
vulnérabilité et handicap
Santé des enfants et des 
jeunes et environnement  
numérique : solution ou 
problème ?
Construction médicale de 
l’enfance et de l’adolescence
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ALMA 
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FabriNum
la fabrique des corpus numérisés
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Mémoires
–Les archives personnelles, valeur, mémoire, 
émotions. Les archives d’une famille déracinée (Marine 
Vautier)
–Les papiers de famille aujourd’hui, objets de mémoire 
et supports de recherche. Les archives familiales au 
service de la généalogie (Anne-Sophie Boisselet)
–Les archives personnelles dans l’espace domestique. 
Enquête auprès d’immigrés dans les Pays-de-la-Loire 
(de 1974 à nos jours) (Marine Gaudin)
– Archives, tourisme et généalogie : la quête de 
parenté des Canadiens francophones en Charente-
Maritime (Steeve Costeseque)
– Faire une généalogie juive : un usage particulier des 
archives ? (Salomé Rondeau)
– Le public des archives et leurs sociabilités, de 1970 à 
nos jours. Le Cercle généalogique de Maine-et-Perche 
(Léa Belluau)
– Les généalogies entravées en outre-mer : les 
politiques de médiations culturelles mises en place par 
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2. Construction d'une 
bibliographie
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b. Choix des outils
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Bibliographie finalisée
L'élaboration d'une bibliographie internationale à jour et exhaustive 
sur   les   pratiques   des   généalogistes   contemporains   est   apparue   nécessaire   dans   le   cadre   du 
programme EnJeu[x] et de la recherche sur la filiation et la famille porté par l'Université d'Angers. 
Le programme EnJeu[x]   regroupe pendant cinq ans les dix-sept laboratoires de recherche de la 
région   qui   travaillent   sur   les   thématiques   de   l'enfance   et   de   la   jeunesse.   Dans   ce   cadre,   la 
bibliographie   a   pour   but   de   réactualiser   et   de   regrouper   de   manière   inédite/novatrice   les 
connaissances interdisciplinaires des pratiques de la généalogie sur une période très récente (années 
2000   à   2015).   Notre   intérêt   se   porte   en   particulier   sur   les   mutations   observées   en   lien   avec 
l'utilisation d'Internet et l'évolution de la parentalité ou des parentalités. Un colloque international 
est prévu à ce sujet. 
I- Pratiques généalogiques
A- Associations et sociétés de généalogistes (réseaux)
B- Internet et généalogistes




G- Enjeux de pouvoir
H- Enseignement
I- Généalogie et insertion
J- Présence médiatique
K- Outils du généalogiste
II- Analyse des pratiques





F- Traumatisme et quête d'identité
G- Psychohistoire
H- Passion de la généalogie
J- Féminisme
K- Filiation élective : la fin de la généalogie
pratrilinéaire traditionnelle
III- "Droit de savoir" et secret des origines
A- Etat du droit
B- Accès aux origines
C- Associations
IV- Archivistes, bibliothécaires et généalogistes
A- Etat des lieux
B- Etudes ciblées
C- Etat civil
D- Publics et usages
E- Enjeux professionnels
F- Archives en ligne et numérisation
G- Témoignages et portraits de généalogistes
I- Genealogical Practices
A- Associations and companies (networks)
B- Internet and genealogists















F- Trauma and search for identity
G- Psychohistory
H- Passion of genealogy
J- Feminism
K- Elective sonship: the end of the traditional 
genealogy 
III- " Right to know " and secret origins
A- State law
B- Access to origins
C- Associations
IV- Archivists , librarians and genealogists
A- State of play
B- Targeted Studies
C- Marital Status
D- Public and uses
E- Professional Issues
F- Archive digitization and digitalization
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3. Construction d'une 
enquête en ligne
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Les études précédentes (1)
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Les études précédentes (2)
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3. Quelques pistes de 
réflexion
A/ Genre et généalogie
B/ Affiliation
C/ Pratiques émergentes
D/ Usages : l'importance du lien social 
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Avertissement
• Une enquête toujours en cours
• Des résultats encore partiels
•
— Il ne s'agit que de pistes de réflexion parmi 
d'autres 
— L'exploitation est encore à venir
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Genre et généalogie
Femme mariée avec enfants 
Sans activité ou à temps partiel
55 ans
Début des recherches : 37 ans
Usage quotidien d'internet y compris 
pour la généalogie
mais participation faible sur internet
Fréquentation des services d'archives 
faible voire inexistante
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Oui, la recherche 
généalogique a changé 
mon rapport à la famille







connaissance de la 
famille permet de 
comprendre la 
personnalité ou 
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Une féminisation en cours ?
• Rapport à la lecture
• Rapport à l'écriture
• Transmission d'une passion culturelle
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• Les parcours de vie atypiques
• Les cas difficiles à documenter
• Les épisodes « historiques »
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Une pratique génératrice de lien social
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Usages des téléchargements et données
• + de 95 % stockent les images






Internet est utile pour 
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Conclusion : 
 quel intérêt présente ce projet 
spécifiquement pour les 
services d’archives ?
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• Les généalogistes : des publics
• Une relation symbiotique avec les 
services d'archives
• Mais une autonomisation forte
• Des pratiques intensifiées
• Des besoins experts (« pro-am ») : 
aide à la lecture, contextualisation
— Coopération entre services pour un chat ?
• Géolocalisation
• Applis mobiles « touristiques »
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Cartographie des abonnés du compte @geneabloggers 
(15800 abonnés), février 2016. Réalisation B. Hervy pour EnJeu[x]
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Lien à diffuser
http://sphinxol.univ-angers.fr/enjeux/enjeux_genealogie/index.htm 
